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公開施設 Facilities Open to the pub‖c
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67  681 689 690  694 7 1  708
推 古 天 皇 (554‐628)EmpreSs Suiko
聖 徳 太 子 (574-622)Pttnce sh6toku
山 背 大 兄 皇 子 (-643)Pttnce YamaShim no 6e
蘇 我 入 鹿 (‐645)soga no lwka
天智 天 皇 (626‐71)Emperw Te可F
草 壁 皇 子 (662-689)肘mce KuSakabe
高 市 皇 子 (654-696)Pnnce Takechi
天 武 天 皇 (631?-686)Emperor Tenmu
長 屋 工 (684‐729)肘hce Nagaya 桓 武 天 皇 (737-806)EmperばKanmu
聖 武 天 皇 (701‐756)EmpeЮr ShOmu
光 明 皇 后 (701‐760)Empress Conson KOmy。
孝 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Empttss Kδken
道 鏡 (-772)肘に試D5kyO
藤 原 伸 麻 呂 (706‐764)Fttmatt nO Nakamam
吉 備 真 備 (693‐775)附Ы no Mam航
鑑 真 (688‐ 763)Pttest Gattin Ottnヱheけ
行 基 (668-749)Pnest Gv6附
物部守屋 (-587)Mononobe no Monya蘇 我 馬 子 (-626)so9a no Umako持 統 天 皇 (645-702)Empttss」К0
平城天皇 (774‐824)Emp釘ばHette
最 澄 (766‐822)Pnost sttch0
空 海 (77牛835)PHest Kttk討
藤 原 不 比 等 (659,720)Fulm∬a nO Fuhho
山 上 憶 良 (660‐733)Yamanoue nO okura
大 伴 旅 人 (665‐731)otomo nO TaЫto
67
大 伴 家 持 (718‐785)ommo nO vakamochi
中 臣鎌 足 (614-669)Nakttom卜no‐Kamat∬i

















Department of Asuka/Fuiiwara Palace Site investigations
634-0025橿原市木之本町94-1
Te1 0744-24-1122/Fax Oフ44- 1-6390





60司,Okuyama,Asuka Village,Takaichi CountyJ Nara Prefecture 634-0102」apan
卜modett  http:〃asuka nabunken,ip/i/
1-phOnett  http://asuka.nabunken ip/1/
ezwvebtt   http://asuka nabunken ,p/ez/
飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fuliwara Area
